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出
;g 
F i 
~ filJ 間信
iP 
そ
?????????? 、っ?????? っ っ??? 。???? 、 ??? 。
???????????????。「?????????????」???「???????????????? 」。 。 、?????? 。??? ー っ ? 、??? 。 ???? 、 ー??? 。??? 。??? ょ。っ?? っ ??ゃ? 。 、??????? 。
????????????っ?、????????
?????ャー??? ? 。 ェ
36 
???????????????????????????。?????、????????????????? 、 ? ょ??? 、 ? 。??? 、??? 。 ー??? 、 、?っ? 。 、 、??? 、??? ゃ 。??? ー??。 ??。? 、??? ? 。 、 っ??っ ??????? ? 「 」?「? 」 っ 。
???????????????????、?????????? ? ????。 ???????????、? ゃ、 ???? ? っ 、???、? ゃ 。 ャー?? ??? 、?っ? 。???? ャ 『?』? ? っ 。??? ょ??? ??、? っ 、??? 、??? 。??? 「 」???、 ょっ??? 。
37 
???????っ?????、?????っ?????、?????????????ょ??????????っ ょ ? 。 ???? ???、
?
????????ッ??
??? ゃ ???? ???? 、っ?????。 。??????????? 、 、??っ????? 、 ???? 。 っ っ??????っ 。 、
?????ゃ??????、?????????????????、???????っ
???「????
?
?」????????????
??? 、「 」「 ? 」????? ? ー 。??????? ??っ? 。 ???? ?????、???。 、???、 、??? ? 。 。
????、????っ???????????
????っ??? 、 ーっ??、??? 、 っ???? 。
38 
????????????っ????????
?????????、??????????????????????。???????っ??????????
?
??????????????????。
?? 、 ? 「 ー ー??? 」 っ っ ??。? ???? ょ 。? っ?、? ? 、??? ? 、??? ????ー ー 、?ー?ー ?ー 。?? 「 」??? ?、 、??? ? 。 ー ー??? っ??? 。
し
ま
??????。????????????????????? 〈 〉 ????? ???? 、 ? 。 ?????ー ィ ー ??????????。 、 ッ ー 、??? 、 ー ー???? ? 、 ??。? ? 、??? ェ??? ? 、??? ょ 。?? ? 、 っ??? 。 っ??
?????
?、??っ????。???
?っ? 、 ? 、??? 。 、 。
???
?
?
?
?
?????????
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M 
S 
??
??
“ 
“ 
f¥ 
???????
?
?ッ??
???????????
40 
????????????
??????????????。????????
??。?????????????????????????
?
? ?
?????。??????? 、
?
???
?
??
? ?
??
??????
??? 。 ? ????????
??
??? ?。
?
? ?
?? ? ???? ? っ?? ?。
?
? ?
????? 、 。???
????、??????????????????、??????????????????????? 。
??????????っ?、????????
????? っ
?
?????『??
????
??? 。??? 。 ?
?? ?
??????、???
??? ??? ? ?、??? 、 ???? 。 ?
????????????????、???????????? っ 。
??????????????、??????
??? ??、??????????????? 、??? っ 。???? 、??? 。??? 。???
?
?
? ? ?
? ? ?
? ? ?
??????
??? 、 ィ ィー?????っ 。
???、???????????、??
っ????? 、????、? ?
?
?
???????
???? っ 。 、
????????????????
?
? ? ?
??????????ゃ?????????????。????????????、????????? 、
? ?
?????ョ?
??? 、 ???? っ 。
… … … ? … … … … … … …… … … ? … … … … …
?????????????、???????
?????????????????????、???????
??????????????。????
?
??
?
?
•• 
?
? ??
????????? 、 ?
??????????????? 。?? ??????
??ャょ?。? 、 、
?…??… … ??、 ??? ???、???
????????? ???????
???
?
??????????、????????
??っ???? ょ 。
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??ィ
?
???ー????
???
??? ? ?
??????
??
『????????』?
??
?
????????????????
?
??
???????ェ???????????????。 ???????????????????、 っ 。??? ? っ??? ???? っ 。??、 ???? 。 、? ?
?????ョ??????、????????
??????。?? 、 、??? っ?? 。
~ ~ ~ ~ ~ ~ 1~; ~ ~ : ~ 後ijjiijjijjjjj:政. • .必jjjjj:泌ijj
???
?
?????、???????????
???????
??????????、?????
???? ???????????
?
?
??? ?ャー? ?????????
?
?
?
? ? ?
?
? ?
?ェ???????????
??? ???、? ?? 。????
??
?????????????????
?。? ???? っ 。
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??????????っ??、???????
???っ?? ? 。「????
?
?
???????、????????
??? ? 。?っ?、 ??? 『
? ?
???????????????、??
??? ? 」 「
?????????????????????????ェ??????????????。??????
? ? ? ? ?
?? ? ? ?
? ?
?
? ? ? ? ?
?
??????、?ェ??????????っ?
???? ?????
?
???????、????????????
??? ??? 、
?
??
?
?
????????????????????
?。? ???? っ 。??? ? 、 ???、? ?? ???
?
?
? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? … ? … ? … …
????、??ョ???? ??
?????? ょ 。?????? ????
???????????????。??????、??????????? 、 ?っ?? 、 っ ???? 。 ??、?? 、??? 、??? ???? 、??? 、??? 。
???????????????
?
??
?
?
?
???
?
??????????????????
?????? 、??? ??? 。 ょ??? 、 。
?
?
??
??? 、 っ???
??
?????????。?
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?????????、??????????????????? 、 ? ??〉
? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
??
????????????????。
???????????。?? ????? ??
?
ェ? ィ
?
???
?
?????????
?
??? ???
? ?
??
?? ? ? 。 …ぉ…?… …
••• 
????????????????????
??
?
ッ????「?????」「???」??
?、「???????????」?????????? 、?????????????????
??
?????????????
??? ?? っ 。???? 〈 〉???? 。
?????????
??
???????????????????????? ????
? ?
「????????」???????????、????っ????????????????、????
??
????。???????????、????????????????
?
?
?? ?
???????????????????、
??
???????、???????????????。
??????????????????。?? っ 、 ???????????。
????????????
4 
BOC出版部
" 
???????
奥
JlI 
睦
???????????????、?????
?????。????????????、?????????。?っ???????????っ???? ョッ 、 ?? ョ
?
???????????、??????。
?? ? ?????? 、 ? ー???っ ??。??? 。 、 、??? っ 、??? っ
????っ????、???????????
????。??????ッ???????????????。????????、?????????? っ 。? 「 ? 」??? 。 ー??? 、 ???????っ 。 っ ???? 、??? 、?????? 、
45 
??ゃ?????????????????。
??????
?
?????????
?
???
????? ? っ 。 、????、??????????????????? 、 、??????。 ????ャ 、 。???、 っ 、??? っ 。ゃ????? 。???? 、 っ??? 。??? 。??? 、 。
??????ー??????、???????
????????????????????????????。????? 、??? っ 。
??????、??????????????
????? 、 、?????? 、 、??? 、
?
???
??? 、 ? 、??? っ 。 ???? 。?????? 。 、??? 、 ??、? 、??? っ 。??? ? 。??? 、
46 
??????っ???、??????????????????っ????。???
?
?????
??? 、 ? ?????? っ 。
???????????、?????
?
???
????? 。
?
?
???『?????』?????。
…?????、???????、?????…??????????←。????、?????? 「 ??」 ?、????
?
?????????
…? 。
????????? ???、??ッ?
???? ? 。「 ?…????? 」 。??? 、
??????????????????????????????、???????????? 、…?? ? 「…?? 」…?、? 。
?????????????、????
…??? 。 「…?????? 」???? 、 「 」???? 。…?? 、 ????????…?? 「 ィ??、…???
????????。
47 
「『??????????』、?????『??????っ???』????
?
??
??っ??????」?????????????ェ??????ー?〈?????〉???? ? 、 ?…?? ? ? ?…?? 」 、 。
??????????。??????「????? 、
???????っ 。…?????? 」…?? 。 、 、…??? 。 、…???????…???…?? 。
「??????????????ゃ??」???????????????っ?。???、??ー????????????????????????? 。 ? ???? ー??? っ 。 、?????? っ 。??? 、「??? 」?っ? 。 〈 〉??っ 、「??? ? 」 〈??? 〉????っ 。 ょ???っ 、??? っ?。? ッ
48 
???????????????、????????? 。
?????????っ?????っ?????????????。?、????、?っ????????、 ? ???? 。 、?、? ? ? っ???っ 。
「?????????」????ェ??????ー????
?
??ー???、????????
?????? ?。?、?? っ っ??????、?????? 。
?????????、???????????
????? ? っ 。?????? ? ? 。「??」 、??? ?っ?。 ? っ 。??? っ???? っ??? 。 っっ 。
?????????「????????
…??、?? ? ???????? 。…??? ???? ? 」? 。…???????????。????????、
???????????????? 、
??????っ?、????????????
49 
???????。????????????、????????????????????????ゃ? 。 ? っ??? 。??? ???? 。 ッー?? っ 。??? っ 。???? 。???
??、?????????っ?????、??
??? 、 、????? 、ー?? 、??? 。 。???? 。
??っ????????、
?????、???
????????????。?????「????」??????????????????????? ? ????『? 』 、 ォー?? ?。 、??? 、 っ 。??? 、??? ゃ??
?
??????っ???????、????
??? っ ゃ 。?? 。
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???、?????ー???????????
????? ? ??????? ? 。??? 、??? ? 。??ー ィ 、 。
? ? ?
どな者だが「つい諸ら
いか、い動キたと般い
」つだたいッ気、の
のたれ。てカ配と事や
席由一マ下ケが、情れ
上。人スさがいやがな
で二こコつなつれかい
正月んミたいもなり
式十な陣かと漂いん因
発四素はら始う口で難
表日早もでま。実いだ
と、いとすり 探る
な「対よよま しし変
る県応り」せ の、え
。政を、とん オ波る
翌を予県おも ン及な
日語測庁世の パ効ん
のるし職辞、 レ果て
新婦た員ま奥 l もた
聞人人、で川 ド考い
かのは関いさ とえへ
らつい係たん いなん
1UM三一 γb ・4こ‘的主二三~.::/;':''''/守ー:ちヰ!，，;.~):'-;t~~:-~:/~';~ . 5::J.々、 ':f:!:手段~'1，，:-;'.~)，壬:~S.:>!:;~♂ぽ，ふり毛ぬ
緩謡議藤察部哲
f苛メな示、i'~'k':í.{.~三~~町出ー心.~~\;今日.~f~~~ムιず
結気 た役団三
び配さ い所」年
とりら 」仕に度
しのに と事つ当
た末二 述でい初
い尾月 べなて予
。、二たい「算
仙十 。ソ基で
波八 フ本設
記日 ト財立
者付 な産を
の、 事は検
総二 業十討
括期 に億中
を目 取円の
引の りを「
用始 組めえ
し動 んどひ
て| でにめ
報女 もし女
告性 ら、性
のへ いお財
?????????????????、
…????????ー?????「?????? ー」 、 ?…? ?????????????????? 。
????????????????、?
??????????????????「?…?」 「 」
???????????????????
???」 「 ????」?、
「?? 」 「 」 、「?? 」 「???????」
…???? 、??
51 
????????????????????…??????、??? 。
?????、????ェ??????
?
???? ー 「…?」??? 。「 」…??「 」 、???? ? 、 ? 、???????? 、 「 」??? 。
????????????????
??? 、…????? 、「 」 「 」…??…??? 。
ッ ?
?
?????、?????????????
ッ?? ?っ????????????????????????ー??? っ 、???? ? 、???、 ー ー ャッ ー??? ィ ィ ? ??????、? 。
???、???????っ?。???????
??? ????、??、「??? 」 ? 。 、??? ???? 、 ? っ 。??????。 『 ? 』???、? 。
52 
?????、????、??????????
????????っ????っ???、????
「??」??「??」?
??????
「?????」
????????
??????
??????? ?、????? ???? ? ?
??????????????????????????????????????????っ?、??????????????????? ? ?????? っ 。??????? ? 、
??? 。
??????????? 「 ?」??、 ?
????
?????????????????????っ?。
????????????????、??????
??? ???????。??????、??????? 〈??? 〉 〈??? ? 〉 。
??????????????????、〈???
??? 〉 ? ッ?????? 、「 」??? 。
?????? 、「
???」 、??? 。
53 
???????????????、???????
????????っ?。
「?????」?????????????????、??????、?
????????、???? ? ??。「??????」「??? 」「 ??」??????? 、 ? ?? ???? 。 、 『 』???????????、??????、??????? ????。??? 「 ー ー??? ?、??? っ??? 、 っ 」?????、?????、 ???? っ?????????????????、
?????
???、????ッ?????????っ?????????、?????????????????????? ? 、 ? ???っ 、???? 。
??、?????????????っ????、?
????????? ? 、 「ょ????ー?ー 。
?????????????っ??、??????
??? ? 、「 」???? 。
54 
??????「?????、????????????」 ?
????????、?? っ 。
??????、?????、?????????、「??????????????????」????、「??????????。???????????」
??????っ???ー????。
???? 、
??? ? ? ????ー????????、????? 、??? ????????? ??っ? 。
????????????、
??? 、? 、?????? 、??? 、 ????? 、 、?? 。
????????? っ ?
??、 ? 、 っ 。
??? 、
??? ?。
っ??、????????????????????????、??????????????????っ??、? ? 、?? ? 。
?っ??、???????????っ???、??
??? ? ? 、?????? 、??? っ 。??? 、??? 、 ー ー ョ 、??? 、??? 。
???????????? ? ?
??? 、 、 、 、 、??????、 。??? 、 、 っ?????? っ 、??? 。
55 
?????????????、???っ???????????????????。 ? ??、? 、 ? ???? 、 ?? ?????? ? ??、?????????? ???? 。?????????、????????????、
??? ?? 、 、??っ???、 ?????ー? ?、 ー ー???、 、 。??? ? 、??? 、 、??? っ 。
?????????????????????
??? 、 、????、? 、??? 、
???????。?????、??????????????????? ? っ 。
???????????????、??????
?
??? ????? ??????ー?、?? 、
?
???????
?。???? 。 。
?????????、?????????、???
??? ?、? っ ????? 。
????、??????、
??? っ 。
56 
???????????? ?
?、????? ?っ
??? 、
?????。
?????????????????、?????
???????????。
??? 、 ?
?????。
??? 、
??? 。 、?????????、????? ????????? っ 。??? 、 ????? ???? ? っ 。
????????? 、 ー ー
??? 。???? ? 。
????????????? 。
??? 、 ??????、 ー ィー??? 、 っ??? っ?。
??????? 。 「 ?
??????????、????????ょ??」???????、???????、「????っ??????」 っ?。「 っ??? ? ????。 っ 、??? っ 」 。??? ? 、?っ? 。 、??? 。??? ? 、 っ ???? 。
?????????、?????????????
??? 。「?????? 。???」 。
?????? ?
??、「 っ っ 、?????? 、?」? っ? っ 。 っ
57 
????。
???????????????????、???
??? 、 ???、??????????ー?ィー、?????? ? ?っ 、 、 ???? ー 。
??????????? 「 」「? 」「????」??????っ 。???、 ー ー
????????????、 ? ? 。
??? 、??? ー 、
????????。??? 、??? 、 。
?????? 、
??? 、?????? っ 、 ? っ????っ 。
「????」
?????????????、?????????っ???????、???????????????
??? ー ?。????
?????? 、 ?
???、 、〈 〉 。??、??? ?????、 っ 。 ? ー ???? ? 、 ??っ?、 ? 、 ??????。 、?ー? ? っ 。??? 。??? ? 、???
?
??????、????????????
??。 ッ ー??、 。
?????????、?????????????
??? ? っ 。
58 
??????
??????????????????????、
??? 、?????、??????????????、?????????ー?????????? ? ?? 。???
????????? っ 、 ???
???、 ゃ 、 ?、?????? ?、 ? 、?????? ュ 。???、 。
???????、「
??? 」 、??? 。
??????、??????????、???ュ?
??? ??? ゃ ?、?????? 。
?????
???????????????、???????「??????」??????????、???、?
??????????????????????????、??? 、??????????????? 。 、??? 。
????????? 、
??? 。 ? ー ェ ィ 、?????? 、??? 。 、???? っ 。???
????????? 。
??? 。 「?????? 」 、??? 。???
???????????????????????
59 
?。????????????。???????????????ゃ??、????????????????? ? 、 ???? ー ー 。
?????????、?????????っ??、
????????? 、ャ??ー??? 、 ッ?? 。
?????ー??ェ ィ 、「??????
??? ?? 」
?
???????っ?。?
???、??
?
?????????????
??? 、
?
??????。
??? ? 、??? っ 、??? 、 。
???????????、? ? ? 。
??? 。 、 、
??????????????????????、???????????????、???????????? ? 。
?
?
???、「?????ォー??????」??
??? 、?????? 、?? 。
????、? ?、??????????????
??、 ?、 、 ー 、 ー ー?ェッ??? ォー 、ェッ? ? 、 。??? 、??っ 。
????、???? ? ? 、
??? ???? 。?????? 、????
????っ? ?
?っ?、 。
60 
???????????????????????
???、??????????、?????っ???。
??? ?????、
??? っ ???、??????????????、??? ???? 。???? 、 っ? 、??? 。 っ 。
????????? ー ???、???ー、
???、 、 、 っ??、??? 、 ??? ? 。
??????、
?
????っ 。 ????
????っ ? 。
??? 、 、
??? 、 ?? 。?????? ???? 。 。
???????????、???????????、
???????????????っ???っ?。
???、 、 、 ??????ー??
??? 、 ????????っ? 。????????????、?? ?
??? 。????????????? ??、???? っ 。
?????????
?っ??????? 、? ??、? ? ? 、??? 。
??????????、?
??? ? 。
??? 、 ?
??、 。?、?????? 、 、??? ? ?
61 
???????????ャ???、???????? 。
????????????????、??????
??? ?????????、???????、???????? ?
?っ??、??????????????????
??、 、?????ー ? 。??? ???? 。
???、???????? 、 っ
??、 ?? っ 。
???????????? ?
??? ??、?? ??????? ? ???? ? 、?っ 。
?????????、??
?????????????????????、?????? 。
???????????????????????
??? ???? 、?????? 。
?????、???? っ 、 、
??? ??。
62 
??????? ??、??
??、????????ー ー????、 っ ?。
?????、????
?、? ?? 「 」 、?????? ? 、??? ? ???っ 。???、?????ー?? ??
?????????、???????????っ?。?????????????????、??????、??? っ ?。??? 、 っ 。??? ー??????????、???????????、????????????????、?????、??????。????????????、 ?っ 。?????? ? ???? ? 、?????? 、
???。
?????、????????、????????
??? ?????????????、???????????? ??????????????????? っ 。
「??」??「??」?
??????
????
???????????? ? 。??????、??????? 、 ャーー?? 、??? 、 ??? 。
?????????????、??????っ??
??? ?? 、 ? ?
63 
??????????????。??????????
??????????、???????????、????????????????っ?????????? 。 ???? 。 、??? 、??? 、?、? っ 。
??、??、???????、?????????
??? ? 、?????? 。 〈??〉 、??? 、 っ 、??? っ 。
「??」??「??」?
??????、?????? ?「 ? 」
???、??? 「 ? 」 。
???????、??????「??」??「??」?????????????? ? ? 。? 、??? 、 ? ????? ??? ? ???? ? 。??? っ 、 ???? 。??っ 、?????? ? 、 「 」??? ー ?、???? 。
???????????????????????
??、 っ 、?????? 〈
?
?????
??? ? 、 、 ? 、??? ? 。
????、??????????????????
64 
.表A
年度 婦人学級 女性講座等 講演会等
1976 趣味・教委のみ -近代日本女性史講座
-共働きの婦人講座
-映画会
「サンダカン八番娼館J
-女性史講座
-女性の講座
-現在・過去・未来一
-女性史講座 -婦人講演会
-婦人論セミナー ①女性の生き方
-婦人問題を考える講座 ②待つ女から創る女へ
一婦人の10年会議報告ー
-女性講座 -婦人講演会
一女の生き方一 差別撤廃条約とは(2回)
婦人と学習 -婦人講座 -映画会
一婦人と戦争の歴史一 r87歳の青春J
-女性講座一女と連帯一
-働く女性の講座
一現状と課題一
高齢化社会 -自分史を書く講座
一女であることを見つめ直す
-働く女性の講座
一地域・家庭・社会一
高齢化社会 -働く女性の講座 -映画会
-女性論議座 「ノー マ・レイ」
-婦人講演会
一国連婦人の10年、最終年一
-女性講座 -講演と映画
一国連婦人の10年成果と課題 「はじけ鳳仙花J富山妙子
-働く女性の講座 -婦人講演会
-西暦2000年に向けてー
-女性論講演会ーナイロビ
から2000年一
女性と家族 -女性講座 -映画会
一位の差別ー 「ドイツ・青ざめた母J
-働く女性の講座
ーパート最新事情一
65 
??????????、「??」?「??」?????????? ??っ ? ? 。
???、「??」??????、??????「?
?」? ??「??」??????????????? 、 ? 。??? ? 「 」 「 」??? 、 、??? 「 」 ? 」??? 「 」 、??? 「 」「 」??「 」 、 。
??、??????????、 ?? ?
??? ? 、 っ?、???? 、??? 。「??」?「??」???っ?????????????? 、?? ?
???????????
66 
??????、??????
?
?????????
???っ???、??????????
?
?????
?????????????????????っ????、 ? ? 、 ???ー?? っ っ 、?? 。
??、?????? ?、 、 ?
??? ? ? 、?????????、??? 。??? 、 。??? ? ー??? 。
?????、?????? ??????????
???っ 、 、?????? ? 。
???????????????
??????、???????、???????、
????ッ????????????、??????????、????????? ?? 。?????? ?????、???????
??? ?? ? 。
??? 〈 ?
っ???、???? 、??????? ?、??? ???? ???? っ 。??? ????、??????? 、??? 、 、
?????っ?????????????????、???????? 、??? ? ょ?。?????????? 、 ????? ? 、??? 、??? 、 ゃ??? 。
??、????????????????????
??、?っ?? 。
?????? ? 、
??っ??? 、 ー????。? ? ???? ? ? ?? 。??? っ? 。??? 、??、??? 、 、
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???????????????。?????????????、『???????????????
?
』
?、???? 、?、? ? ?? 、??? 、? ???? ?、 っ 。
???、???????????????????
??? ー 、 、???????? ?? 。???
?
???
?、? ー???、 、 、??? ? 。 ? っ?、? 、?????? ? 。
????????????????
???????????????????????
???
?
? ? 。
??? 、 ????????
??? ? 。 ?????????、????? ??????? っ 、??? 。?? ー
????????????、??????????
???
?
????????????????。
??? ー 、 ?
??? ?。
??? 、 、
??? ???。?
?
??????????????????。?
??? ????? 、 ー??? 、 ー ??? 。
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.表B 女性セミナ一
言ヨタラらしく会主きる言Zごと男事
回
3 
5 
6 
7 
[Q 
u 
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月 日 内 御廿』
9/17 考えてみませんか男も女も
(火) 一家事育児ービデオと話し合いー
9/25 見てみよう!
(水) 一自立した女と男をつくり応援する施設一
10/1 近づく夫婦別姓の時代 I 
(火) 一夫婦別姓でも困らない?一
10/8 近づく夫婦別姓の時代 E 
(火) ーお墓から見えた女と男のいい関係ー
10/15 らしさを超えて
(火) ーハウスハズバンドー
10/22 らしさを超えて
(火〉 一見つめ直してみたい私の生き方一
10/29 女の子をステキに生きる
(火) 一自立した女の子の育て方一
11/5 私自身をステキに生きる
(火) 一夫、子供からステキと言われる女性一
11/10 30代からの女性のからだ
(日) 一更年期なんて恐くなし、一
11/19 働くことと、生きること
(火) ーちふれ化粧品とともにー
11/26 女と男の共同社会をめざして
(火) 一見つめ直してみたい女と男の関係ー
*曜日
食時間
交対象
食定員
食会場
*参加費
女保育
毎週火曜
午前10時~正午
市内在住または在勤の方
30名
中央公民館 講義室
700円 (テキスト代ほか)
2歳から就学前まで、定員10名
講師 他
横浜フすーラム
弁護士
福島瑞穂
!i7{7ショY作家
井上治代
主夫
岩 本 陽
フリートーキング
女性問題研究家
酋山えみ子
女性問題研究家
西山えみ子
ふ<Li産婦人科小児科医院
院長佐々木静子
元ちふれ美容部長
野中美希
フリートーキング
?????????
?????????????????、????、
????、???、????????、???????????? ? 。
??、?? 、 ー ?
?、? 、???ー???、????????????? ー 、 ???、 ??? 。
???、???? ??????????
??、 ? 、????、? 、??? ? ? 、 、 ???? 、 ? っ 〈??? 〉 。?????? ， ??? 。
?????????、?????????ー???
ッ??ー???????????????????、?????? 、 、 、 、ィ???、 ? ??????、?????????? 。???????、???? ? 、???????。?? 、 ?? ー??? ー??? ? ????? 、 。 、??? 、 、??? 、 ? 、 、??? っ 、??? 、 。????????????????っ???
?、?、 、?????? 。
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四
?????????????
??、??????????っ?????????、
???????????????っ?、???????、????????????????????????、 っ 、 ? ? っ?、? ???。 ? 、 、 っ??? ? 。 、??? ? 、??? 、 、??? 、 ? 、??? 、 、??? 。??? ッ ー 。??? 、?、? 、??? 。 『 』??? 。
??
??????、?????
?????ー?????????????。〈?????〉??????????????????????? 、 、 ????? ? 、 。
???、????????、??????????
??、 、?????? ? 。 、??? ? 。??? 。「??????????????、?っ?????ー???っ 」
?、「?????? 〈 〉??ー ?? っ ー??? 。 っ???、 ?
?
??????ー??????
?。? 〈 〉 。
??????、????????????? 、
??? ?
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????????????????????、?????????????っ????????。??????? 。 ッ??ッ 、 ? ー ???? 。??? 、っ?????????、
??????????????。?????????????????。 ? 。〈???〉????????????????、????? ???????っ?????? 。
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「??」??「??」?
??????
っ?????
????
???? ?、? ? ? ? ? ? ? ??
??????????? ?。???? 、??? 。 、???、 ??????????っ っ??? 。???
????、?????? ???????????
???、??????? ?? 、????? 。? 。
??????????????、???????????ー????
?????。
??? ? ?
???。???????????????、??
?
?
??????っ???????。?????ー?????? ? 、 、 ???? ? 。 ? ??????? っ 。「?」????????????????????「????」????????。
?????? 、 ー 、??「? 。??? ゃ 」?っ? ? ???、???? 、 。「??? ???? 」 。「??」??「??」???っ?? ???????????????? ????
?????。??????????、?????????????????????、????????????。 ? 「??? っ 」「??っ??????????っ?????」???。??? っ 、「 」?????? 。????????? 、 ?
????????? 。??? ? っ 。??? 、??? 。 ???? 。 、?????? っ 。
????????、????? ー
??
、??
?
。???????
?
、??
?
?
?????? 。
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??????????????????。????
??????????????????。???????????????、???????????????? 。 、 ???? 、 ???? っ 、 。 、??? 、 っ 、
?
???
っ?? っ っ っ 。??????? 。
????、?????????、
?、? 。「?????????ょ?」、????????????? ?。 。?、??????? 。???、 ー 、??? 。 、っ?? 。 。??? ょ ? 「 」 、
ー????????????????。???????????、 。
????????っ???、??????????
??? ???????????。???????っ??? 、 ???? 、??? ? っ
????、????????????????
??? 。 。 、????「?ー ー 」 「??」 。
??、??? ?
???
?
??、「?????????っ???
?????? 」。 、「???っ ?
?
??????????
??? 」。 、「??? 『 』??? 」 。
??????????ー?? ? 、
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??????????????????。
?????????????????、?????
??? ???????????? 。「?????? 」 、 ???? ???? 。「 、??? 、 、??? っ ? 、 っ 。??? 。??? 」。
???????????????????、???
??? 、 っ?????? 。
?????????????? ー
?????? 。???、???? 、??? 、?? 、 「??? 」 っ 。
っ???????????????????。???????????、????? ?。「????」??????????????、????「? 」 。???
?
???????????????、?ー??
??? 、??? っ 。
?????????、 ? 「 」
?
?
??? 。 ?、????? 、?ー???? 。 ー ???っ 。 ー ? ? 、??? 、 。
????????? 、 ?? ?
??? ょ ?。 、?????、 。??? 。
?????? 、「 ????」??
???
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私
の????
?????
??
???????????????????っ???
?。???????????????、????????、??
????????????????
?、? ? ??。
??????
??? ? 、 ??????? ? 、「 、??? っ 、 ゃ??? ??????、????」 っ 、 っ??? 、「 、 っ ょ。??? 。
?
?????????????
???
「??」??「??」?
??????
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????
???。???、??????????????????????? ? 。
???????っ?????、?っ???????
??? 。 ? ???、?ょっ??????????? ???、 、??? ? ? ? ?? 。
???????????『????』??????
???
?
?、????????????
????、? ??? ?。
?????? 、 っ ? ?
?、? っ 、
????????、????????、????????????????????????っ???????っ 。 ? 、 ?。??? っ 、 、??? 、??? 。??? っ??? 。
???????????????????????、
??? ? 。???。????? 、 。??? っ ? 、??? 。??? 、??っ ? 、??? っ??? 。
?????っ?????????
????????、???、????????????????????? ? 。
??????、??、????????。「????、?っ????。???????????
?????? 、??。??、 、? ???? 、??? 」 。??? っ
?
?????
??ゃ 、??? 。
????っ??????ィ
?
??ッ?
?
?????
??? ? 、?????、????っ 。 ? っ??? 、 ??????? 。???ー 、 ?
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?。???????????????????????っ??????、????????、??????っ?? ? っ 。??? ? ? 。
???????????????????????
??、????、???? っ っ 。??? 、 ? っ?、? ? 。??? ? 、??? ? ??、? っ???。
???????????、???????????
??? ?。?????? 「?、? ? 。???っ 」 、
????????????????????、?????????、???????????。???????? 。 ? 、???? ? 、??? 。?????? っ 。 っ??? 、 っ??? 。?????? 。
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????????????っ??????????
??、???っ??っ???、??? ? っ 、??? ? 、 ょっ??? 。 っ??? っ 、
??????。???っ?????????????????。?????、?っ?????????????? ?。 ? 、??? ? 、 ? っ??? 。
????、??????????????????
??? 、 、 ? ??っ????っ 、??? 。??? ? 、 、??? ? 。??? 、 っ 。??? 、??? 、「????? 。
????っ??、?????っ???、 ?
??? ? っ ょ 。??????っ
????????、??????????????????????。?????????、????????? 、 ???? ? っ 、??? 、??? 。 ゃ ゃ??? 。 、??? 。「?????、????『?』?『???』??????? っ 。?????? 、?、? っ っ??????? ???????、?????
??? っ???っ?? 。
???っ???????? ?、 ?
??? ? 。 っ 、???????、?ょっ ? 、
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????????、?????????????っ?、??????? ???、 ????????????っ???? 。
???????ー??????????、????
??? っ 。
??? 、 ? ?
??? ?? ??????? 、 、 ? ャ??? 。 、??? ??。? ?? ー??? っ 。 っ??? ? 。 っ 、??? っ ? 、??? っ 。
????????????????
???。 、 。????っ 。
?????、???????????????????????????????????、????????? 。
??????????????、????????
??? 、 っ ?????? 。??? 、 ?? 、??ィ ??、?っ 。 ょ???っ 、??? ? 。
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????っ??????、?? 、
?????。 ー?? 。
??、?? ? ?
??? ?、?? ? 。????? 、??? っ ??
???っ??????。「?????????????」?????っ????? 。
????????????????、??????
??? ? ? ?? 。????? 、 っ??? ?。
??????
?
?????????????
??? 。????? ? 、 ???? っ? 、 ?
?
? ャ
????? 。
???????????????? 、
?、?????、?????????????????????????、???????????。????? ? ? 、 っ??? 、 ? 。
?、?????????????????????
?。? 、????? ィ ー??? ? ?? 。??? 。??? 、 、??? 、 ゃ っ?、? 。
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??ー??????
82 
?????
?????????ー
〈????〉
ー
?
?????????
????
?????????ー〈????〉 、 ? ?
????????????????。????????????、〈????〉?????〈???ー?〉 、 、 ー ?。??? 、 ?? ? 。????、 「 ー?」?っ?。〈 ー〉 〈 ?ー〉? ? っ 、 、『???』??
?
????????????。
??????????っ?、??? ー
??????? ー
?????????????????、?????????っ?。??????、????????っ????? ?。
??????「?????ー????????」?
?????? 〈 〉?????? っ ? ???? 。〈 〉 、??? っ 、??? 「 ー」 、??? っ??? 、 。
??????、「???????????????
?」??????。????「???????ー???」??????????????。???、?????? ? 「 、??? ? 。 ???? 、 ? ? 〈
?
??? 〉 「??? ー 」??? 、
???????????、?????「????
?????? ー 」 。〈?????ー〉?〈?????ー〉??っ????? 。??。「?
?
?????????????」????
??? ?。「????、? 、? ? 、 ????? 。 『 』
??。???????????、????????????。?????、『??』??????、????? ? 『? 』??? ?っ ?? 。? ???? 、 、 『?』? っ 、??? 。??? ? 、『 』 ー??? 。 『 』??? 『 』??? 、??? 。?? っ 、?、? っ っ 、??? ? 『 』??? ? 、 『 』?っ? 。 『???。 、
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????????????』?????????????」。「???」?、??????????????????っ? ???。?????????、???????? 。〈?????ー〉?、??????
?
???
?
? ?
??? っ 。 「 ???」??? ? っ 。 ?
?
??????
??? 、 ー 、??? ? 、 、 ー???、 ー ー 、??? 。
?
?????????
??? ー っ? 。
???
?
?、??????????、「?????
????ー? 」 。?????? ?? 。 「
???」?「??」?????????。「?????」?、????「?????」???????????? ? 。 ? 、「???????ー???????????」?????? 、 っ 、 、?????? ? ? ?。??? 。「 ?」??? 〈 〉 〈?〉? 「 」 ? 。?、? 、 、??? ? 〈?〉? ? ャ 「 」 。??? 。〈 〉??? ? っ 。???っ っ 。 〈??〉 ょ 。
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???????、
???〈?????????ー?
????〉?????。???????????、????
???
?? ???、?? ? ?
???ー?ー???????????
?? 。 ?????ー? ー 。 、 ー ィ? ????? ?? ??。 ??? ? ???
? ?
? ?
???
?
?????????????
?? ????
? ? ?
?
???
???????
? ?
?
?ー?ー
? ? ? ?
??????????????。????????、
????? ?? ???、 ?? ??? っ???。? 、??
?ー
?ー、?????ー?ー、????????
明るいロビー
印刷縫も完備
????????、??????????????っ?? ?。 、?? ???????? ????????????? ? 、???? 。
?????????ー
??????????
??ィ
ー???? 。 、〈?????
〉
???????????????ー?
????、????
?????っ?????????
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????ー?????????。????っ?????????????????ー ー ? 。〈???????????????????????ー?
?????」「????????????
?
?
???????? ?」 。 ???????、? 。〈??????
?
?????????
? ? 。
?
????っ??? 「???????」「????
??」「?? 」「 」 。????? ? 。 、 ?
?
? ? ? ?
?
???
??? ?? ?? 、 ー??? 。〈????????〉????? 、 。????? 、? ? ? ? ? ? ? ? 。
???????、???????????????
????????????????、???????????????????????、?????????? ー ? っ??? 。
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??????????????、〈? 〉
?????? 、?????????? っ 。??? 、 ー??? 、??? 。??? っ っ ? 。???
?
???????????????????
??、 っ 。 〈?〉? 、 「???」 ?
??ー??????
?????
???????ー
〈????〉
????
???????????
???、〈? ? 〉 ? ??????????
??「 ???????」??????、??????っ ゃっ 。 ???????????? ? ???? 。「 、??? 」 「 、 ? 」 、??? ? 。
???????????。??????っ? ? 、
??? ー 。???? っ 、??? 、??? ? 。?っ? 、
????。
?????、?????????????????
??? っ 。???????????????、?っ?? ?????????っ????????。??? ????? ? ?、??? 。 、〈??〉 ー 〈 ?ォー? 〉 、 ッ???、 ????? 。
?????っ?、??????っ???。????
??? 、? 、〈 ? 〉
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??????????????????????????????、???????ッ??ー???????、? 。??? 、、 ? ?
?? 。
???? ?
????????ー??。???????、???
??????。?? 。?????
?
??、?ー?ュ????っ??????
??? ????っ?、 ッ 。
??ッ?????? 。? ?
????、? 、 ??????。??? 、 、???
?????っ?????????。??????????????、 ? ??ー???? ?。
????????、???????????????
??? 、 ? ?????????????? っ 。??、 ?????????、 ? 。??? ? 。??? 、??? 。 、ー??、 ィッ 。???ー???? っ 。
?????????????ー???ー
?っ? 。 、???????? ? ? 。??? 、
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???、??????????????????????? 。
??????、????ー???????????
???、? ? 、?? 。?????、? ? ??? 、?? ー 、 、 ????????? ? ? ッ ーっ???
???。
アミカスネヮトワークの中心地
??????????
? ?
??ォー???????
?????、???????????????????????、
〈 ?
???
〉??
??????
っ
? 。
??? ????
????????、??????????????
????? ???
っ
?????。??????
??
?
???
???、???????????
?、 ?????? ?????????ッ? ?? 、
????
?????????
?。? ? 、?? ? 。 ー?? ? 、??、 ?
っ
?、????????っ ?
??? 。
?
?
?
????
???
???
??
?????
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? ?
?
??????
90 
?????
?ォー???ょ???
??????ォー??
「?????ォー??
?
????????????
?????????????????????????。 ォー?、 ??????????????????????。 ?? 、 、???
?????
っ
???????。??????、
?? ? 、? 。??、?ォー????????????????、
????????? ???? 、 ? 、?? ??? ???? 。
????
?????????ー???ッ?ュ????、????? ???????? ?
????????????????? ォー
???、? 、
っ
?????、?
????? 。
?????????? 、
?
?????????。????
????????、 。?? ?? 。 ? ー?ー ???????? ー ? ー 、
???。???????、???????????ィッ????
?
?。????????、???????
??? 。?????。 ?、 ー??? 、??????? ????、???? 。
?ォー??????????????
「 ? ?
?ォー ?? っ ー 、
???????? 」 。
??? ? ?、???????????????
??? 、 ?? 。 、????? 、??? 、?ォー? ー ッ??、 ォー 、 ???? 。 ?? 、 、??? っ 、「??? ?ー 」 ? 。 ?
?????????????、????????????????????????、???????????? 。 ? 、??? 。???
?
????????、?????
??? 。
?????????
?
?
?
?????ィ?????
??? 、 っ 。??????? 。
????、????????????????。?
??、 ? っ 、????? 、 っ??? ? ? 。
?????? ? 、 ?
???っ ォー?????? 。
????? 、
??? 。 、 ?
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??、?????????????っ????????ょ??。???、?????、???????????? ? 。
?ォー???????????????????
??? っ 。 ?????? 。??? ? ? ? 。 っ???っ 、 ォー 、
??????????????????????????? 。
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????ォー???、?????????????
????? ??????
?
??
??????????
??
ーー
???????ュ?
??????
?????
??????????? ー????? ?? ? ー ??、?? ??、???????????????????????、?????????っ?????。??、??っ??ッ??ー??、????
????
??????????、?????? 、???ー???? ? 。 、??? 、 「 」 ?????。 ? ?、?????????
??????????、????????、???????????? ?。
??、???????、「????」「?????
????」「 ィ
」
「??????
?? 」「 ッ ュ ? 」「?? ???
」
??。???????。
?? ? ??、 。??、 、 ??? ??、?? ? 、
?
?????????
? 。
????????ー??、?? ?
??ー??ー ーー? 。 、 、???、?? ?? ? ー ー 、???? ー ? 、 ャー????。 ?
?
????????
????? 、 。
???????????? 。 ?
????ー?ー ? 、
???????
???????、??? 。?、 ???????? 、??
?
?? ? ?ー? ?。 ?
?
〈?ィ?????
〉
?
〈???
〉
????????
?? ?????
〈?????????
〉
?、???
?? ? 。 ??????????????。 、 ???????、???????ー??、 ?? ょっ ? 、?? ?「 」?? ? ? ー 、??、 ???。 ー ? 、??、? 、??? ? 。
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~、 ど・う之￡っーでるの苦ラï&<D耳叉り糸Il~県
一一都道府県行政の女性問題但当窓口(含・婦人青少年室)に聞いてみたら一一
これまで、女性問題の解決に向けて行政施策を展開してきた都道府県の女性問題担
当窓口(含・婦人青少年室)では、 I婦人1から『女性1へという用語替えの取り組
みについてどう考えているのか、具体的に言葉を替える動きがあるのかどうかなどに
ついてアンケートで開いてみました。
言葉を替える動きは行政主導の単なる用語替えという見方もあるなか、当の担当部
署ではどのような問題意識をもっているのか(イナイノカ?)、その実態を探ろうと
いうのがねらいです。
回答の記載に際しては、あえて設問ごとに集計してパーセン・テーツを出すとい
う方法をとらずに、各自治体ごとの回答・記述をそのまま載せることにしました。集
計した数字で結果を表すよりも、回答そのものを見ていくほうが自治体どうしの比較
もできて、資料的な価値があると考えたからです。
また、こちらの設問の仕方や表現が不備・不十分だったため、回答者のさまざまな
判断で一貫性のない回答を導くことになってしまいましたが、回答いただL、たものは
原則としてすべて記載することにしました。(回答なしの場合は設問自体を省略)
答えにくいアンケートにご協力くださり、回答をいただいた各自治体の担当部署の
みなさまに心からお礼を申し上げます。ありがとうございました。(池田千鶴子〉
z・:::::::::::::・ .・.・ .・.・ 2・2・.・:::;・2・......・:::::::::::::::
アンケートの内容
Ql 管轄地区内での名称変更がありましたか? あった方は名称変更した主な
もの 10例とその理由をご記入ください。
Q2 名称変更に伴って実体が変わりましたか? 変わった場合は具体的に書い
てくださL、。
Q3 住民からどんな反応がありましたか?
Q4 たとえば婦人少年部(課)という名称をどうお考えですか?
:::::::: ・ 2・3・.・・...・g・..・:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::
北海道(生活福祉部青少年婦人室婦人係長)
1 北海道婦人行動計画吟北海道女性の自立プラン (昭和62年3月)
北海道婦人問題研究懇話会。 北海道女性会議 (昭和60年8月)
3 その他
4 婦人を女性に替えるべきだ。
青森県(青少年婦人室婦人担当)
l 名称変更なし
4 現状のままでいい。
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岩手県(企画調整部青少年婦人課)
l 名称変更なし
秋田県(生活環境部青少年婦人課婦人担当〉
1 名称変更なし
秋田県女性行政推進計画 あきた、女と男のハーモーニープラン(平成3年3月策
定)と新しい企画には f女性Jを使用。
4 婦人を女性に替えるべきだ。
山形県庁
l 名称変更なし
福高県庁
l 名称変更なし
固有名詞は変更してないが、できうる限り「女性j と使うようにしている。
4 少年とは分離すべきだ。
婦人を女性に替えるべきだの
栃木県(県民生活部婦人青少年課〉
1 広報誌 fとちぎの婦人c?とちぎの!7:.性J (平成3年4月1日)
婦人情報コーナー吟女性情報コーナー グ
婦人行政連絡会議吟女性行政連絡会議 グ
婦人問題怒話会吟女性問題懇話会 H 
婦人活動地域推進員。女性活動地域推進員 グ
婦人団体(一般的表記) 吟女性団体 H 
婦人行政〈一般的表記) 吟女性行政 グ
婦人問題(一般的表記) ゆ女性問題 グ
婦人の海外研修吟女性の海外研修 (平成4年4月1日)
以上を変更した理由は、
行政の姿勢を示したかった。
議会の質問があって、 「可能なところから対応していく Jと知事答弁があった。
2 実体は変わらない。今後長期的に意識の変革をはかりたい。
3 住民からは特に反応はない。ただ、婦人団体の名称の検討の動きはある。
4 婦人を女性に替えるべきだ。
埼玉県{女性対策課)
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l 婦人問題を考えるt奇玉のつどい 。 女性問題を考える埼玉のっとい(平成3年4月)
婦人大学校吟女と男の共生セミナー
婦人問題研修会ゅ女性問題研修会
婦人対策モデル市町村推進事業吟女性行政モデル市町村推進事業 H 
〈組織名〉
埼玉県婦人行政課吟埼玉県女性政策課 8 
以上変更理由 ・行政の姿勢を示したかった。
・婦人問題協議会、懇話会からの指摘があった。
川口市青少年婦人対策課時川口市青少年女性対策課 が
志木市婦人児童課吟志木市女性児童課 " 
三郷市婦人対策室吟三郷市女性生活課 H 
以上変更理由不明
2 女と男の共生セミナーjは、男性の応募者が増加した。
3 住民からの反応は特になし。
4 婦人少年室は、法律事項であり、改正は容易ではないと思うが、国も地方の動きに
合わせて改正すべきと考える。
東京都(生活文化馬場人青少年部婦人計画課)
1 東京都婦人問題協議会ゅ東京都女性問題協議会 (平成元年4月1日〉
変更理由 ・婦人問題協議会、懇話会からの指摘があった。
婦人問題を考える都民会議吟女性問題を考える都民会議 (平成元年度)
婦人労働相談 。女性労働相談 M 
『婦人労働ガイドブックj 吟 「女性労働ガイドブックJ
『東京の婦人労働事情」 吟 「東京の女性労働事情(平成2年度)
全都婦人学習グループ交流集会吟東京都女性学習グループ交流集会 H 
婦人問題研修吟女性問題研修 (平成3年度〉
婦人福祉資金吟女性福祉資金 (平成3年7月19日)
以上変更理由 ・行政の姿勢を示したかった。
新潟県(民生部女性児童諜)
1 新潟県民生部婦人青少年課婦人係 吟新潟県民生部女性児童課女性政策推進室
(平成3年4月)
婦人問題連絡会議ゆ女性政策推進連絡会議 (平成3年6月〉
新潟県婦人問題推進協議会吟新潟県女性問題協議会 (平成3年6月〉
啓発誌『にいがた婦人のひろばJ吟「オアシス女性にいがたJ (平成3年9月)
以上変更理由 ・行政の姿勢を示しfこかった。
2 新潟県民生部女性児童課女性政策推進室の場合
行政組織が充実した(係から室となった。専任職員が増員となった〉
女性政策推進連絡会議の場合
会議の構成員を格上した(課長から部長となった)
3 住民からの反応は特になし。
4 わからない。
富山県庁
1 富山県婦人問題懇話会吟富山県女性問題懇話会 平成3年6月18 
変更理由 ・婦人問題協議会、懇話会からの指摘があった。
-首長からの指示があった。
3 住民からの反応は特になし。
4 将来的な検討事項である。
山梨県庁
l 名称変更 なし
4 少年とは分離すべきだ。
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岐阜県(総務部者少年婦人課)
l 大垣市教育委員会青少年女性課 (平成3年4月1日) (新設)
理由 ・行政の姿勢を示したかった。
2 大垣市ではこれまで以上に広く女性問題について取り組むようなった。
4 現段階では言及できない。
静岡県(環境・文化部婦人課)
1 名称変更 なし
滋葉県庁
1 名称変更 なし
4 その他
三重県(福祉部青少年婦人課)
l 名称変更 なし
4 婦人"を.女性"に替えるべきだ。
大阪府(生活文化部婦人政策課)
1 女性政策係 昭和 62年6月 (設置)
東大阪市企画部女性政策課昭和63年8月 (新設)
女性センター (平成元年11日開設)
女性文化室 (平成元年10日(新設〉
女性政策課 (平成2年4月16日) (新設)
人権啓発課女性政策係 (平成3年4月1B) (新設〉
青少年婦人課女性政策係 (平成2年4s1 6日) (新規)
以上新設・以下変更
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文化婦人係吟女性施策係平成3年4月1B 
変更理由
婦人政策室ゅ
変更理由
-行政の姿勢を示したかった。
-女性施策推進本部研究会の議論の中から出てきた。
(平成2年9月 婦人施策計画見直し〉
女性政策室 平成3年4月1日
・行政の姿勢を示したかった。
「女性Jのほうが幅広い範囲を示し、室の名称としてふさわし
いから。
実体は特に変わらなL、。
住民から、変えてよかったという支持があった。
婦人政策室吟女性政策室 平成3年9月3日
変更理由 ・行政の姿勢を示したかった。
-首長からの指示があった。
・議会からの要請に市長が早期変更を回答した。
住民から、変えてよかったという支持があった。
生活文化振興課女性政策室吟女性政策室 平成3年4月1日
変更理由 従来は、生活文化振興課内にありましたが、女性政策室という諜
を新設しました。
実体は
-本市の場合、本庁から婦人労働会館内へ事務所を移転し、女性政
策と合わせ、会館事業も実施。
・各種教養講座については、一時保育をつけている。会館内には、
当然幼児室あり。
婦人児童課庶務係吟企函謀女性政策係 平成元年9月
変更理由 ・首長からの指示があった。
兵庫県(生活文化部女性・生活課)
l兵庫県
婦人・生活課ゆ女性・生活課 平成3年4月1日
変更理由 ・婦人問題協議会、懇話会からの指摘があった。
2 新たに女性政策室を設置するとともに、女性問題についての啓発・学習支援調査研
究事業等を充実・強化した。
3 住民からの反応は、替えてよかったという雰図気がある。
川西市
市民生活部婦人対策担当ゆ人権推進部女性政策推進担当平成3年4月1白
川西市婦人センタ- ~ 川西市女性センター
姫路市
婦人社会諜ゆ女性社会課 平成3年7月18 
奈良県(婦人対策課)
1 名称変更 なし
奈良県女性センタ一 昭和61年4月 (新設)
生駒市女性センタ一 平成2年4月 (新設)
4 少年とは分離すべきだ。
和歌山県(青少年婦人係〉
1 名称変更 なし
推進の状況はゆっくりであり、新設・新設事業について心掛けているところです。
鳥取県(企画部青少年婦人課)
1 鳥取県婦人基本計菌吟 とっとり女性プラン平成3年3月
変更理由 ・行政の姿勢を示したかった。
・婦人問題協議会、懇話会からの指摘があった。
.その他
3 住民から替えてよかったという支持があった。
4 少年とは分離すべきだ。
島根県(社会福祉部児童家庭課婦人膏少年室)
1・「明日をひらくしまねの女性基本計画j 内容が婦人
G 
f明日をひらくしまねの女性基本計画j婦人という言葉をすべて女性に替えた
.当初予算において事業名等婦人をすべて女性に替えた。
例市町村婦人対策推進モデル事業 φ 市町村女性対策推進モデル事業
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島根県婦人海外派遣事業吟 島根県女性海外派遣事業
以上変更理由 ・行政の姿勢を示したかった。
・平成3年度6月議会において、知事が f婦人の呼称につい
ては、法令用語を除いて可能な限り f女性Jという表現を
用いるj との姿勢を示した。庁内連絡会議等において「女
性」をすすめていく作業中。
4 .少年とは分離すべきだ。
・“婦人"を“女性"に替えるべきだ。
間山県(婦人少年室)
1 婦人児童課(岡山市) ゅ女性児童課 平成2年1月
岡山市婦人問題対策協議会吟岡山市女性問題対策協議会 平成2年1月
岡山市婦人問題対策推進会議吟悶山市女性問題対策推進会議 グ
婦人青少年認(倉敷市) 吟女性青少年課 平成2年4月
倉敷市婦人問題協議会吟倉敷市女性問題協議会 平成2年4月
倉敷市婦人問題対策本部吟倉敷市女性問題対策本部 m 
倉敷市婦人問題対策会議吟倉敷市女性問題対策会議 H 
広島県(民生部青少年女性課長)
1 広島県の婦人の地位向上と社会参加をすすめる会
G 
広島県の女性の地位向上と社会参加をすすめる会 平成2年3月
広島県地域婦人団体連絡悔議会吟広島県地域女性団体連絡協議会 " 6月
広島県婦人教育委員グループ吟広島県女性教育委員グループ グ
以上変更理由 ・各団体(グループ)内での話し合いにより、自主的に変更。
広島県民生部青少年婦人謀吟広島県民生部青少年女性課平成3年4月
変更理由 ・行政の姿勢を示したかった。
・地域の女性団体・グループ等からの指摘があった。
2 実体は変わらない。
3 住民からは、替えてよかったという支持があった。
4 婦人"を“女性"に替えるべきだ。
山口県{婦人青少年課)
1 名称変更 なし
4 その他
徳島県(企画調整部青少年婦人室婦人担当)
1 名称変更 なし
5 その他
愛媛県(生活文化総室女性局企画課)
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1 婦人局吟女性局 (平成3年4月1日)
愛媛婦人会議ゅ愛媛女性会議 " 
各種審議会の名称及び予算事項名の改称)
変更理由 ・行政の姿勢を示したかった。
2 施設か充実した。従前から県の施設については整備の方針である。
3 住民から替えてよかったという支持があった。
香川県(民生部婦人児童諜婦人・女子係)
1 名称変更 なし
4 婦人行政を効果的に推進するためには、専管課にするほうが望ましいという考
え方があり、その場合の呼称は「女性Jが適切かと思われるが、呼称のみの変
更は一概に言えない。
高知県(生活婦人課婦人対策琉)
1 高知市市民生活課婦人係ゆ高知市女性センター (平成2年5月)
2 1 6 0余りの団体による「高知女性ネットワークの会』の実質的な活動拠点と
なっており、個々の団体のみの活動から踏み出して、活発な運動が展開されて
おります。
3 住民の活動が活発になった。
4 高知県におきましも、法令用語や歴史的な経緯のある言葉(例えば婦人問題)
を除いては、文章表現は極力『女性jに変えております。ただ、課名の変更な
ど機構改草を伴いますものについては、現段階では検討されておりません。
福岡県(企画振興都県民生活局女性政策課)
1 以下すべて福間県の組織
婦人対策課吟女性政策課 〈平成3年11月1日〉
婦人労働係ゆ女性労働係 8 
婦人関係行政推進会議吟女性行政推進会議 " 
婦人問題忽話会吟福岡女性政策懇話会 8 
変更理由 ・行政の姿勢を示したかった。
3 住民から変えてよかったという支持があった。
4 “婦人"から“女性"に替えるべきだ。
佐賀県(青少年期人課)
1 佐賀県婦人問題対策の推進方策ゆ さが女性フラン21 (平成2年2月1日)
佐賀県婦人問題対策審議会吟佐賀県女性問題審議会 (平成2年6月1日〉
3 住民から変えてよかったという支持があった。
4 組織、名称について検討中。
長崎県(企函部女性行政推進室)
l 長崎県婦人対策室吟長崎県女性行政推進室 (平成2年4月)
長崎市婦人対策室吟長崎市女性行政推進室 μ 
変更理由 ・行政の姿勢を示したかった。
長崎市婦人行政推進室吟長崎市女性行政推進室 グ
熊本県庁
1 名称変更 なし
組識名は「婦人対策室jであるが、事業名称についてはおおむね「女性jを使
用している。
4 少年とは分離すべきだ。
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“婦人"を“女性"に替えるべきだ。
大分県(福祉生活部女性青少年課)
1 青少年婦人課吟女性青少年課 平成2年4月1日
変更理由 ・行政の姿勢を示したかった。
-婦人問題協議会、懇談会からの指摘があった。
.首長からの指示があった。
大分県婦人行政企函推進会議。大分県女性行政企画推進会議 P 
婦人の用語ゅ女性に変更 ' 
大分県婦人問題懇話会吟大分県女性に関する懇話会 平成2年5月8日
広報誌『婦人おおいたJ 吟 『女性おおいたJ 平成2年9月
以上変更理由 ・行政の姿勢を示したかった。
3 住民からは、変えてよかったという支持があった。
4 少年とは分離すべきだ。
“婦人"を“女性"に替えるべきだ。
沖縄県{生活福祉部青少年婦人課)
l 名称変更 なし
札幌市(青少年婦人部婦人謀婦人係)
1 名称変更 なし
川崎市(市民局女性行政推進室)
l 婦人室吟女性行政推進室 (平成2年5月〉
変更理由 ・行政の姿勢を示したかった。
・婦人問題協議会、懇談会からの指摘があった。
住民から替えてよかったという支持があった。
4 “婦人"を.女性"に替えるべきだ。婦人だと中高年の女性・既婚女性の感じ
が強い。
名古屋市
l 名古屋市市民局婦人問題担当室吟同女性企画室 (平成2年4月)
名古屋市婦人問題懇話会吟同女性企商懇話会 グ
名古屋市婦人問題推進協議会吟同女性企画推進協議会 グ
広報なごやの用語婦人吟女性 (平成3年4月〉
名古屋市婦人会館ゆ名古屋市女性会館 (平成3年5月〉
3 住民が替えてよかったという支持があった。
4 少年とは分離すべきだ。
“婦人"を“女性"に替えるべきだ。
神戸市(市民局婦人問題担当室)
l 名称変更 なし
広島市(民生局青少年婦人対策課)
1 名称変更 なし
4 少年とは分離すべきだ。
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j 行政用語としての「婦人」を「女性Jに変更することについて
; 平成叩 2月26日知事決定
1.変更の経縄
(1)平成元年3月の東京都婦人問題協議会報告を受け、東京都女性関係行政推
進協議会において検討した結果、 f女の人j一般を示す場合は、 f婦人jではな
く「女性」という表現を使用していくこととし、準備の整ったところから、順次
切り換えていくこととした。(平成元年7月)
(2)この方針に基づき、各局において検討を進め、準傍の整ったところから変
更してきでいる。
(3)福祉局においては、平成3年都議会第2固定例会において『東京都婦人福
祉資金貸付条例Jを f東京都女性福祉資金貸付条例Jに改正した。
(4)東京都男女平等推進会議幹事会において、全庁的な調査結果に基づき対応
を検討した結果、行政用語としての「婦人Jを f女性Jという表現に変更するこ
とについて、東京都男女平等推進会議へ付議することとした。
2.変更に当たっての基本方針
女性のライフスタイルや女性をめぐる社会状況が変化してきでいる中で、真の
男女平等社会の実現を目指すためには、年齢や既婚、未婚の別を問わず、すべて
の女性を対象とした幅広い施策展開が必要とされてきている。
そうした中で国の「西暦二000年に向けての新圏内行動計画(第一次改定)J 
〈平成3年5月)においては、一般的に f女の人j全体を表す場合には『女性j
という表現を使用するようになり、また、地方公共団体においても、平成3年1
2月1日までに14府県、、6政令指定都市及び都内10区8市が組織名称を f婦
人Jから f女性Jに変更している。
都においては、今年度が『女性問題解決のための東京都行動計画jの初年度に
当たることから、女性問題を解決し男女平等施策の一層の推進を図るとともに、
男女平等の社会的風土づくりを進めるための一環として、組織、施設、事業等の
名称の見直しを行い、一斉に、同時期に、これからの施策展開にふさわしい名称
に変更することによって、内外に東京都の取組の姿勢を示すこととする。
変更に当たって、 「女性J r婦人J等「女の人Jを表す表現の使用状況につい
. て全庁的な調査を実施し、東京都男女平等推進会議幹事会での検討を進めた結果、
j 以下の理由から一般的に「女の人J全体を表す場合には「女性j という表現がふ
i さわしいと考え、法令等の関係で変更ができないものを除き、 「婦人Jという表
; 現を平成4年4月1日を閥こ『女性Jという表現に変更する。
! (理由)
(1) r婦人Jという表現は、一般的に既婚女性や一定年齢以上の女性を表現す
! るものとして使用される場合が多い。
i それに比べ、 「女性Jは、未婚・既婚の別を問わず、また、年令にかかわりな
i くすべての f女の人Jを表現するものとして使用されている。
(2) r女の人Jの総称として一般的に用いる場合、 「婦人jに比べ「女性jの
i 方が、分かりやすく親しみゃすい語感を与える。
3.変更に当たっての矯置
j 条例改正の必要なものについては、平成四年都議会第一固定例会での改正に向
! けて準備し、規則、訓令なとーについても、条例改iEIこ準じて処理する。なお、経
; 遇措置の必要なものは、別途必要な措置を講じる。
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-資料一一『婦人」から『女性jへ東京都
事業名等 根拠法令等 理 由
産婦人科、婦人科 医療法
(病院の診療科名)
婦人教育 地方教育行 法律によって定められているた
政の組織運 め、都独自の変更はできない。
営に関する
法律
婦人相談所
婦人保護施設 売春防止法
婦人相談員
婦人警察官 警察官の服 国家公安委員会規則によって定
市j及び服装 められているため、都独自の変更
に関する規 はできなL、。
員t また、 『婦人警察官Jという名
称、は40有余年の歴史と伝統を持ち
都民から「婦警さんj と親しみを
込めた愛称でよばれるなど、広く
一般社会に定着している。
婦人科検診 東京消防庁 『婦人科Jという医学用語に拠っ
職員健康管 ており、当該名称、と整合させる必
理規程 要がある。
婦人用(日本標準産 統計調査に 分類基準は、総務庁が統計審議
業分類中分類14、15 用いる産業 会答申に基づいて定めている。
及び商品分類) 分類並びに
疾病、傷害
及び死因分
類を定める
政令
婦人・子供服(施設 平成 3年度 女性用または子供用の服を販売
改善資金融資あっせ 施設改善資 する小売業界が「女性・子供服j
んの対象内容) 金融資あっ という呼称に難色を示している。
せん実施要
領
青年部、婦人部活動 東京都小規 婦人部という名称は、商工会
推進費 模事業指導 等の団体が内部の名称として、全
費補助金交 国的に統ーして使用している。
付要綱 2 都の場合は、経営改善普及事
業(国庫補助事業)の一環として
実施しているもので、国の補助金
交付要綱と同ーの用語を使用する
必要がある。
婦人週間 婦人週間実 国からの依頼により統一的に実
施要綱(労 施している事業であるため、固と
働省) 同ーの用語を使用する必要がある.r女性」に変更せず「婦人Jのまま残る事業名(東京都)
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所管局
衛生局
養育院
共済組合
教育庁
福祉局
警視庁
消防庁
総務局
労働
経済局
労働
経済局
生活
文化局
-資料一一「婦人』から「女性」へ東京都
己主z工Eの女寸書告とと之￡る葺~f列名
-東京都組融条例(総務局)
・東京都婦人情報センタ一条例(生活文化局〉
・東京都婦人相談センタ一条例(福祉局〉
・東京都立新宿婦人高等職業技術専門校条例(労働経済局〉
己主z工EG.コ文寸書ミとと之£る爺E来能毛主
-生活文化局婦人青少年部婦人計画課
〈東京都組織規程〉
・東京都婦人情報センター(生活文化局〉
〈東京都婦人情報センタ一条例〉
〈東京都組織規程〉
・福祉局児童部母子福祉課婦人保護係
〈福祉局各課の係の分掌事務〉
・東京都婦人相談センター(福祉局)
〈東京都婦人相談センタ一条例〉
〈東京都組織規程〉
・労働経済局労政部労働組合課婦人労働係
〈労働経済局係・主査別事務分掌〉
・東京都立新宿婦人高等職業技術専門校(労働経涜局〉
〈東京都立新宿婦人高等職業技術専門校条例〉
〈東京都組織規程〉
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" ????????????????
?????????????
?
???????????
?????、???????????????、???????????????????????、? ??? っ?。??
??
????????????????????、???????????
??
?
?? ? ? ? ????????????? ? 、??。 ?
??
?????????????????、???、????
?? ?? 。?? ? 、 、 、 ????????? ?っ?????、「? っ 」 「?? ? 、 ? っ 」 、?っ? 。 ? 、? ??? 、 ???? ?
???????????????。????
??? 。
-・………
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?????????
???、????????、??????????????????。?????、???、??????? 、 、 ?????っ?。??
????????っ???? ?。? ? ? ?、? ?、???、??????????、??????? ? 、 、 ? 。 ?、??? ? ? ? ? 、??? 。 、 「? ? 、 」? 。???
????????、? ッ ッ ????っ??、???、????????
????、???
??? ? ? ?、 ー ッ???? ? ? ? 、 ? ? ?
??? っ 。 、 、 、?? 。?
????
? ?
??????っ?
??????? ??????、 ? っ 。
丹
波
??
???、??????????????????????〈???????????????
?
??、??????????????、??????????????、?????????っ?。???、?????????????っ?、??????ー 、 ? っ 。??? っ ? 、 ?? 。?
??????? ? っ?
??????????、???????????。????、
?
? ? 、
?
????????、
??? ?。 ? 、 っ 。
?
???????????
???? ?? ?、 ? ??
???? ??????????????? ??????。??、???????????????、
??? 、 。?
?????????????? 、 。
??? 、 ? っ? 、 っ 。
???、 ?
??
??。????????????????????????????
???、 ? 、「 」 。???? 。??? っ? 、 ? 〈
??
????????????????。
? ?
?
??????っ?????????????????????????、??????
??? っ 。 ??? ? 、? 。???? 、? っ 。 、
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??????。?
?????????????????っ??ャ? ー 、 ? ?????????。??? 、 。 、???、???????
???? ???? ??、??????????「???????????????」「???????? ?」「???????????」??っ????、???????????、 ???、 ? 。? 、?? 、 。?
??????????????? ャ ?
?
??
??
???? 、 ?????。????「 」 、
??? ? ? ?
????
??
、
? ? ?
??
?
??
???、????????。??????????
?????、? ?? 。
??
??????? ?????、?????
??
?????、???????????。
?????? 、 ?? 、
??
????????
???? ?、? 、「
?
????? ?
??」??? ?、 。
??
????????
?? ? 。
??
????、???????????、???。
??、 っ 、 ? 。
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???????
??????????
???
???????????????????
??????
?????
?? ??????
??
??
? ? 〉
????????????、?? ? ? ?? ???????。???????????、????? ?っ 。????
?????、??????????????????????。??????、???????、
???? 、 ????????????。? ? ? 、 ? 、????????、?? ? ? ?? ??っ???。
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第第第
六五四
委委委
国連レバノン暫定軍(UNIFIl
国連異力引き隠し監視軍(UNOOF)
国連キブロス平和健持軍(UNFICYP)
国連インド・/1'キスヲン軍事監視団
(UNM(コGIP)
園連パレスチナ体戦監視極関
(UNTSO) 
国連1'7刀ニスヲン・パキスヲン監視団
(UNGOMAP) 
国連イラン・イラヲ軍事監視団
(UNIIMOG) 
国連胆移行支撞クjトブ(UNTAG)
国連アンゴラ検証団(UNAVEM)
国際連合組織図
軍事事課霊園会
E櫨聾員室
戸自信力闘(lÁ主Ál:';う~;，~:で5
瞬間ー制定。呪'P石、(..1 
国際労・健闘OLOi'，;."'; 
国際貴橿農畢纏開。=AO) "， . '，~ 
国連教商科学文佑・関(l!NESCω~:t
位界保闘関(W叩ti~}.'t': .t， ~，~ 
国際開発箇室(lOA)芋{む jj 
冒際復興開発銀行(世界銀行)(l8RDト
鵬鋪公祉(町i ¥ 亀 i
E闘貴重量(lt-IFî‘ ;:l~\;:~! ~乙'::: ~ 
国際民蹴醜聞(lC仰すい，、1
万国腕連合ω問)いが 'th
':~ < 
鵬竃畑値合(lTl)l;ふむ
世界軍軍機園蜘叩}ム 2ー父1‘n込
阻脚"阪劇l閥附}吠ぐ弘i以;弘リ~~ 1 
也界知糊的斯胴膏権欄樋闘阪(W削l阿問悶)γ戸 音
回際随剛a齢轟柵鵬鵬基齢制童劃OFi附細 r:lいヨ仇'Tt，';刈‘jふ刈f宍r~. ，川、14 
箇遭工集縄尭健周廠{ω凶Jω10α1).，; ・j
国連パレスチナ盟民救君事草檀関(UNRWA)
国連貿易関尭金調(UNCTAO)
国連児童重童(UNICEF)
国連建民高等弁務官事輯所(UNHCR)
由連'FAO合同世界貴司計画
国連副l疎調査研究所(UNITAR)
国連関尭計画(UNOP)
国連環境計画(UNEP)
国亜大学(UNU)
国連符別草童
世界貴園理事会
由連人間居住委員会(HA8ITAT)
国連人口車童(UNFPAl
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CTI・門閥および自治的問.1."'.l1i 
???????????????????
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?????????、??????????????????????。?????????????????????、???????????????????。〈???、???????????っ? 。 ???
????????? ??? 、 ?ー ー 。??? 、 っ 、 、 ?
???? ?? 。
??? ?????? ?、?????????っ??、???????っ?、? ????
???????
?
????ャ
?
???????????????????????????????
? 。
???? ??、 ? ? 、 ? ? 、 ?ー?ー?
??? っ 。 ? ? 、 、???? ??? ?? ? 。 ???? っ 。
?
????
??ー??????? ? 、 ー ー 。
?、? 「 っ 」 、 ッ???? ?。 、 っ 、 っ???、? ー ッ 「 」 、 。 、???、「 ? 。
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??????????
??? 、 ??????????。???? っ 、 ??????っ ??、????????????????
???? ? ???っ?。???????????????、???????っ っ 。
???? 、??????、 、 ? ?
??? 。 ???????? ?、???? 、 っ??っ?、???? ー ー ッ ?っ 。 ???????????????????? ?、 ? ?。
?????ー????? 、 ? 、
?
???????
?。? ?
?
?
?
??????????????????????????
???? ? 、 、 ????? ? ???? ? ? 。 ???
?????
?
??????? ?
??
????
?
????、??????????????????????
。??? ?? ? 、
?
??????????。
???????????? 、??????? 、 、
????? ? 、
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。???
????????。???
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??????????っ???、???????っ???????っ??????。
?????????? 。 、???? 、 っ 。
???? 、
??
??、?????????
?
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???、????、?????、???
??? っ 。 ー 、 っ 、???? ?? っ 。
???? ? ?? ?、 ュー?、?????
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?
??、?????????????????、?????
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??????????」??
???? 、 ??? ? ?、??????、???????????????? 。。??? ??
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???? ???????????????。???????????????????????
???っ?。。????? ???????、?????????????、??????????????????? 。 ? 。
??????? ? 、 ー ? 、
??? 、 、 、 ????、 ????????、?????????????????っ?。??????? 。
??????、???、 ー 、 、 、 ?、「????????????????????????????」?????。??、? ー ??? 、 ュー ? 、
??????? 」 、? っ 。
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???????????、??、???、?????????????
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??????????????。???????????????、??????????????。???ー?ー 、 ? ??????? 、 、??? ? 。
?????????????????、????、
?
?、??ッ?、????、??????????
???、??、????????????。??????? ???っ??、???ッ??ー?ー??????? ? っ 。 ッ ー ーっ?? 。*の断面
靖材の中でも、樹皮に近い他に用途の
ない部分が割り箸として利用される。
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????????????????????。??
??????????????????????????????????? 。 、 、??? 、??? 。
?
??????
??? 、 。??ー っ っ ??????。
????????っ?、????????????
??? 。? 、 、 、?????? 。
????、 ? ?
??? 。 、?????? 、 っ 。
?
?????????、????????????
??? 。 、????? 。???っ 、 っ 。??、 っ 、 っ
???????、??????????。????、?????。?????????????。
?
???、
??? 。 ?????。 、 ? ???? ? 、??? ? 。
?????????????、?????????
???、 、 っ 。?????、 、??? 、???。 ッ? っ 、 、??? ゃ 、??? 、 、??? 。??? 、 っ 。??? 、??っ 、 ???? ゃ 。 、
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??????????????????、??っ???????、???????????????????、? 、 ???、 。??? ? っ 、??? ?、??。 ??、???? 。 、 、??? ? ? 、 っ??。「 」 ? っ???、 、
?
???
??。 、??? 。??? 、 、??? ー ー? 、 ー??? ? 。
?
???????
??、 っ
?????????????
?
??????、??
????っ???、???????????、???????????????????。?????????? ? ? 、 っっ?? 。 ???? 、 ゃ??、?っ 。
??????????? っ
??? っ? 。 、 、???、? ッ っ?。? ?? 。っ?? 、??? ? 。
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開閉時拍手拍制抽出開制捕手主「先端医療と“産む性"J
布施優子
???????????、?????????????????????????????
???????、??????????、???????????????????????
??? っ 「? 」
?
??、???????????
??? っ 。 ? 、?????????????????????????っ?、「????? ???」?? 。
????????、??????っ???????????? 、
??? ?、?? ? ??ィ????。 「 ? 」 。
??、?????っ 、 ィ
??? ?。 ー 、??ィ??? 。 、?
??????っ?? ィ っ 、
??? 、? 。「???????????????、??????????っ?????、???????????、 。」???、?? ?
??? 、 ? 、??????? ?っ 、 、 ィ??? 、
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?????????。
????、??????????????????????ィ?????????????
??? ???、?????、????????????????????????????????? 、? ?。
??????????????、?????????。????????????????
??? っ ? ???????????????????????。???、? ? ? 「 」 、 、??? 、 。
?????? 、「 」 、 ? ?
??? 。
??? 、『 。 「 」
??? 、 』 。「??」?、?????????????????????。???????「??」????、? 「 」 、 っ????????。? ? ? っ 「 」? 。???????、? ー 、
???? 。
??? ????、
手主めじゃーなりすとのめ'
「???」??????????????????っ???。
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???
????????????
?????????
????
???
?
???、????????
????????????????????????っ?????、?????? 。?????? 、 、 、??、??? ー 、 ????
???????????
????????。
??????「?????????
??? 。」??????????????、? 、 ?????、? ?????? 、??? ? ?ェ??? 。
???????????
????、??? 「???」 ?? 「 」 「?」? ? 。??? ?「 」??? ? っ 。「???」????????ェ?????? 、
??????????????????。????????????????????? ? 、?
?
??????ー?????ー?ォ
?ー? 、 ェ??? ? 、 ェ??? ? ?ー?ェ? ???? ?っ ?。ェ?? ????
?
?????っ????
??????? 。?、「 」??? ? 、??? 。??、 。
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??
?
????
?
??ッ?
??????????????
???????????
???
????????????????
ー??????っ???????。?????????????????????? ? 。??? 、??? 、 、??????
?
?????????
?? 。
????????っ???????
? ? 、?? ? っ?? ??? ? ???? ??? ?
???????????? ?ィ? ??
???????????、????
??? っ ? ??????っ ?。 ?、??? ?? ???? 、 っ ????、 「 ???」??? 。 っ ???? 、??? ????
?
??ッ????????
??? 。
??
? ー ?
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?
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????
????ー???????
???????
?????
????????????、???
??????????????っ??、?っ??「 『 』 、 ??『? 』???、???」????? ? ?。
????、???
??? ? ? 、?????? 、??? ?????????? 、???ー??、 ィ
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??ー????、??????????????????っ?????????? ? ???? 「 ???? ィ 」?? 。
???????????、????
??? 、????? 、??? 、 ????? ? 、??? 。
????????????????
??????????? ? 。??? 。??、??? 、??? ?
????????????。??????っ???っ???????????、? ???? 。 、?、? ? ? ?っ??ー っ 。??? ? 「???? 」 、??? 。?????? 。
? ? ?
??
?ー?
??
?
???????????
??????
?????
????????????????
????????、????? 、??????????????
????????、?????????????。ーー?????、?????? っ??? ??? 、??? 、 、???、 、??? 。
?????????、??????
??? 、???????? っ 。
?????? 。「 ?
??? ???????????? 」 っ??? 、 、?「? 」 、???。「 っ??? ? 。??? 、
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??????????????????????っ???????。?????? 、??? ? っ ???? 、??? っ 、??? っ???。??? 、??? 」??? 、 。??????、 、 、??? 。「 」???っ?? 、 、??? 。「 、???? 、???
?
???????
???
???」?、???????。「?」???????? ?っ??? ? ?、 ??????「???」???????、ーー????? 、「 」、??、??? ー ー、 、??? っ っ??? ? 。
?????
???ッ??ッ??
??
?
?ー?、
??
?
????????????? ???????????????????、??? 。 。??? 、
?
??????
「???????、??????????? 」。 、 ???? っ
?
?
???
::m::::::::::: 
『????????』
??????????
:::::::: 
??????ー?????????
?、?????っ?。
?????っ?????????
????
??? ?
???
??? 、
?っ?
??? 、
??? ?
???
?、?
??? っ ???
??? ?
??? ???
???
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」???????????っ??
よ
???????????????ョ????????????
??????
?????
??
???
???
??? 、 ??っ? ???
?
?ッ????、?ョ?????、
??? ?、??? ? ?
??
?「???」????????、?
??ー????。?ー???????????、??????? 。
?っ??? ? ??????。
????っ???、「?っ???」?????????。?????????? 、??? 。「??????????????」???? ? ? 、 、 ??? 、「 ? ???? 」? っ??。っ?? ??? 、??????? 。???????、????????
??? 。
??? ?、
??っ 。???????? 。??? ??????。 、??? 、 ッ
??っ??。
????、???????????
???、???? ????????????? 。 ? 、??? ? っ 、???
?
?????
???
??????????
???????? 、??? ?? 。 、??? っ 、??? 、?? 、??? 。??
? 、
?
?ー?、
??
??
??????
、?????????
??
????
?
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??
????
あごらメイト
????????????。「???????????
??」??????????
。
????????????
??ー????????? ??「???????」?、??? ? ー ???? 。
?????????????????????????
??? 」 、? ?
? ?
????
???????????????????????、???? ォー 、 、 ? 、???? 、 、??? 。 ー ィ ー?ー? ??。「?? っ??? ょ 。 、??? ? ??? ??っ
。?
????
???????????、??????????、???っ??
?
??????????????????
?、? ッ??ー?? ?????????、????????、???? ? っ? 。??? ? 、 ???? っ 、
?
?
?????? っ ッ ー???
。
??????っ???
?
???、????っ?
??? 。??? 、??? 」
???????????????
ー
?????????
?、??????? 。 っ 、??? ? 、 っ??? ー ー?? 。
????????????????????????
??
。
??????????、??????、?????
???、?? 、
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?????ー???????っ?????。????????????っ? 。 ? ? っ??? ? ょ 。? ? ??? 、
??
????????????、??????
??? 、 ? ?????? ??。????? っ??? 。???? ???? 、? 。
???????????????ッ??ー???っ??
???? ? ? 。 、???? ?? ー 、??? ッ ー? 、 」。
??????? 。?
??? 「 っ???? 。? ? 。??? ? 」
?
?
ッ?ュ ??? ? ょっ 。「??????。 ????? 。
?????、?????????????????っ????。??????????????????っ??????? ? 。??? 、
?
?
???? ? 。 ????? 。 、??? っ??? 」。?、? 、??? 、
?
???????????????????
??? 、「 」??? っ 。??????? ????? 。 っ 」?? ェ 。
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北から南から
うないフェスティパル
• 沖縄発
???????????、????ェ??ィ?????
????????、「????ゃ?」?????????。??、 ー ョッ ?? ? ? ー?ー ??、???????ェ??ィ?
?
??????
?? ?? 、「 」? ? ?????? 。「
?????ゃ????????????
?? 」? 、 ー ゃ?、 ? 。 ? ? ェ ィ
?
?
?? ?? 、 ? 」??? ? ?っ 。
???????????っ????? 、
ェ??ィ? 。 、??? 。
?
??「????
??」。??? ェ ィ 、 ? ッ ー??? ー? 、?
?
??????、?????、???????????
???、? ? っ?? っ 。 ?? 「 」??、 ? ?、 、?? ? 、 ?
?
???????????????、
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??????????「???」???。????
?
? ?
?、???? ? 。
???、???????????「?????????
??? 」、 ???「??????????」、???「??? 」、 ェ? ィ ???? 、 ? ? 、?、? ??「? ゥ
?
?」、????????っ?「?
??? ? 」 。
????ェ??ィ????????????ー??ョッ
??? 。 、 ー 、????。? ?
?
??、??? ?? 、 、
?、? 、 、 、 、??? 。 ? 、 ィ??? ? 〈??
??????〉。????????????????
??? 、??? ?????』???っ??????ー?。?????? っ???〈?? ?? 〉。
????????。?ッ??ー????????「??????」???????????????ー?。??????? ? ? ???? ? ー 〈 ? ??〉。 、??〈 〉。 ー??、 ?、 〈 ー???〉。「 」 、??? 『?ャ ? ッ 』 。??? ?? ャ
??
』?????????????????????
??? ィ
?
?
??ー ?ョ
?
。
???????ー?????????????????
??? ? ? 、 ッ 、????? 。
????ェ??ィ 、 、「???????????、????????????。
?????? 」?。???? ? 、
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??????????っ???。????????、????????????????????、?ー??ョッ???? ォー ?。「??????」??????????、?????????? 「
?
?????????????
??。??? 、 、 。??っ 、 、 っ ? 、???? ? 、 っ 、??? ????っ 、?、 。
????
??
??? ??「???」っ? 、 ?
???? っ 。 、 ょ?????? ? 。 っ ょ??? 、 、?っ???? 、 、??? ? 、「 」??? 、 っ 。???????????????、??????
?????ー????、?????ゃ????????、?????っ????? ? ? 、 っ??? 。 ? ? ?????????????「????????」「????????」????????? 、 ? ?「 」???、?っ 、? 。???????????っ?????、????ェ??
ィ????? ? ? 、????。? っ 。???? 、 、 。??? 、 、 。
????ェ??ィ??????????
??????ィ???ー????????
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• • • 
女官公安アジア女性会議・本会議の申込み受付開始!
テーマ “創りだそう女たちのアジアを'
日時・場所 92年4月2日(木)-48 (土)二泊三日 国立婦人教育会館
*全日程参加できる方(部分参加不可) *参加費 1 5， 0 0 0円
*2月1日より先着順に受付、定員300名。
事務局(i)270千葉県松戸市常盤平西窪町22-1 7 
宮0473-88-8899(船橋)tr0473-86-4502 (伊藤) 詳細はお電話で。
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